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Las expansiones supersónicas de gases moleculares y de mezclas gaseosas, son de gran
interés para las distintas ramas de la f́ısica, la qúımica, la ingenieŕıa o la astrof́ısica [1]. Las
propiedades de estos sistemas difieren notablemente de las de un gas en equilibrio termo-
dinámico, siendo necesario caracterizar las propiedades fluidodinámicas del jet. Para realizar
los estudios cuantitativos de diferentes mezclas de H2O+He en jets supersónicos se ha em-
pleado espectroscopia Raman (Figura 1). Este método espectroscópico ha sido mejorado y
adaptado para conseguir un diagnóstico preciso de los diferentes estudios. Una caracteŕıstica
a destacar de estas expansiones de mezclas de H2O +He, es que se han conseguido que estén
libres de condensación. Trabajando con presiones parciales de agua en torno a 12 mbar y di-
ferentes proporciones de He. De los experimentos realizados, se obtienen datos de densidades
absolutas y poblaciones rotacionales a lo largo de las ĺıneas de flujo. Se observa que la distri-
bución de los niveles rotacionales de enerǵıa más bajos, se aproxima bien a una distribución
de tipo Boltzmann. Esto nos permite estimar las temperaturas rotacionales, a partir de los
espectros de la rama Q (ν1 ∼ 3657cm−1) y de la simulación de los perfiles de éstos [2]. La
evolución temporal de las poblaciones rotacionales se interpretará mediante una Ecuación
Maestra que describe la evolución temporal de las poblaciones rotacionales, obteniéndose
aśı las tasas de transferencia colisional inelástica asociadas a cada nivel de rotación a lo
largo del jet.
Figura 1: Imagen del interior de la cámara de expansión del sistema experimental
(realizada por G. Tejeda).
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